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Olasz kormánynyilatkozat - 1912. szeptember 5.88 
Miután Líbiában a hadműveletek első fázisa a hatékony és erős 
megszállással szerencsésen befejeződött egy széles és kiterjedt 
partvidéken, mely az Aba cabez-foktól Tobrukig teijed, a kormány, 
hogy a belső területek felé irányuló hadmozdulatok végső 
kibontakozását elősegítse, elhatározta, hogy függetleníti a 
Tripolitániában és Kirenaikában levő csapatok két parancsnokságát. 
Ennek következtében, az általa végzett munkában szerzett érdemei 
hangsúlyozott elismerése mellett Caneva tábornokot a parancsnokság 
alól a szeptember 2-i királyi rendelet felmenti,89 s helyére 
Tripolitániában Rágni altábornagyot, . Kirenaikában Briccola 
altábornagyot nevezi ki; utóbbiak pedig azon katonai és polgári 
hatáskörrel rendelkeznek, melyek eddig . a tripoli egyedüli 
parancsnokság kezében összpontosultak. 
88 In: Histoire de la guerre italo-turque 1911-1912. Par un témoin. Berger-Levrault, 
Paris-Nancy, 1912, p. 97. _ . . _ . . . . · 
89 Caneva már augusztus 31 -én elhagyta Tripolit. 
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